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S V E U ^ I L I [ T E
Prigodom stogodi{njice otkri}a i
priprave prvoga sintetskog materijala
– bakelita
Ure|uje: \ur|ica [PANI^EK
Sintetski smolasti produkti dobiveni reakci-
jom fenola i formaldehida uz katalizator bili
su poznati ve} sedamdesetih godina pro-
{loga stolje}a. Tada je A. von Bayer, istra-
`uju}i mogu}nost sinteze boja na osnovi fe-
nola, dobio bezbojan smolasti produkt.
Dvadeset godina poslije opisani su postupci
dobivanja netopivih smolastih materijala re-
akcijom fenola s formaldehidom uz kiseli ili
bazi~ni katalizator, ali nije uo~ena nikakva
mogu}nost njihove prakti~ne primjene. U
velja~i 1907. godine dr. Leo Hendrik Baeke-
land (1863. - 1944., slika 1), nakon trogo-
di{njih istra`ivanja reakcija polikondenzaci-
je, prijavio je patent za postupak dobivanja
kondenzacijskih produkata iz fenola i form-
aldehida. Od tako dobivenih smolastih pro-
dukata primjenom povi{enog tlaka i tempe-
rature mogli su se izraditi razli~iti predmeti,
koji su zbog svojih osobina kao {to su
tvrdo}a, netaljivost i netopivost, mogli za-
mijeniti dotad kori{tene materijale, drvo i
metal, za izradu ve} poznatih, ali i novih
predmeta.
Do kraja te 1907. godine Baekeland je prija-
vio jo{ {est patenata za postupke iz toga po-
dru~ja, poznatih kao toplina i pritisak paten-
ti, kojima su prikazane razne mogu}nosti
primjene tih sintetskih kondenzacijskih pro-
dukata. Ti patenti i niz znanstvenih uradaka
o novim materijalima, poslije nazvanima fe-
noplastima, pobudili su veliku pozornost
struke. Najbr`e je reagirala tvornica Rütgers-
werkeAktiengesellschaft, koja je u to vrije-
me ve} imala {ezdesetogodi{nje iskustvo u
destilaciji kamenog ugljena. Odmah su pre-
poznali da bi se Beakelandovi patenti mogli
primijeniti za iskori{tenje fenola, koji je na-
stajao pri dobivanju koksa. Tako je nastala
prva komercijalna tvornica tih sintetskih
smola, Bakelite GmbH, koja je zapo~ela s ra-
dom ve} u prolje}e 1910. godine u sklopu
Rütgerswerke AG u okolici Berlina, a u jesen
iste godine osnovana je i u SAD-u Bakelite
Comp.
Slika 2 prikazuje originalni patent za dobi-
vanje fenolformaldehidne smole.
I tako je zapo~ela industrijska proizvodnja
prvih sintetskih smola. Vrijeme za pojavu
novog materijala nije moglo biti bolje.
Znanstveni i tehni~ki razvoj tog vremena do-
veo je do po~etka masovne proizvodnje do-
bara, do teku}e trake, do revolucije u pro-
metu i, kona~no, do prodora elektrotehnike
u svakodnevicu. Do tada su se ljudi koristili
samo materijalima dobivenima od prirode.
Novi zahtjevi za racionalnom preradom i viso-
kovrijednim kona~nim svojstvima materijala
bili su dobra podloga za primjenu ovoga no-
vog materijala u mnogim podru~jima gospo-
darstva koje se razvijalo veoma brzo. Osobito
je elektroindustrija, tada nova grana industri-
je, bila zainteresirana za novi materijal jer je
napokon prona|en materijal za u~inkovitu
izolaciju elektri~nih dijelova. Vrlo brz razvoj
elektroindustrije u prvoj polovici 20. stolje}a
mo`e se djelomice pripisati i mogu}nostima
koje je pru`ao taj novi materijal.
Jednako tako je dosta brzo uo~ena i mo-
gu}nost primjene bakelita u industriji lakova
za izvedbu za{titnih prevlaka s dotad nepoz-
natom postojano{}u na mehani~ka i koro-
zijska djelovanja. Smole su se po~ele pri-
mjenjivati u mnogim podru~jima, primjerice
u drvnoj industriji za izradbu plo~a i lamina-
ta, za izradbu toplinskih izolacijskih materi-
jala, za izradbu razli~itih otpresaka (pre{ani
materijali) i sli~no.
To je bio po~etak masovne proizvodnje, ali i
za~etak napora za sintetiziranje novih sin-
tetskih smola. Trebalo je pro}i 20 godina
dok L. Baekeland nije sintetizirao sljede}u
duromernu smolu - karbamidnu smolu na
osnovi uree i formaldehida. Tridesete godi-
ne 20. stolje}a bile su posebno plodonosne
za pronalazak sinteza novih polimernih ma-
terijala. U tom razdoblju sintetizirane su i
melamin-formaldehidne smole, nezasi}ene
poliesterske i, potkraj toga tre}eg deset-
lje}a, epoksidne smole.
Uz stalan razvoj i pobolj{avanje svojstava fe-
nolnih smola, osnovni je problem bio kako
smanjiti, pa i potpuno ukloniti zaostale ne-
izreagirane koli~ine formaldehida i osobito
fenola, s obzirom na njihovu toksi~nost.
U Hrvatskoj je prerada fenolnih smola za-
po~ela potkraj ~etrdesetih godina pro{loga
stolje}a, kada je zapo~ela i proizvodnja raz-
nih otpresaka u tada{njoj tvornici MEBA
(naziv je akronim za metal – bakelit) u Fija-
novoj ulici u Zagrebu. Proizvodnja fenolnih
smola zapo~ela je u pedesetim godinama u
sklopu tada{nje tvornice boje i lakova Chro-
mos te je uskoro osnovana i posebna jedini-
ca Tvornica sintetskih smola. Ne{to poslije
zapo~ela je i proizvodnja formalina u Chro-
mosu te fenola u DINI, ali su nakon nekog
vremena pogoni zatvoreni. U najuspje{nijim
godinama proizvodnja fenolnih smola do-
stizala je i 20 000 t/god., a sredinom deve-
desetih potpuno je uga{ena.
Danas fenolne smole ~ine oko 4 % svjetske
proizvodnje plasti~nih masa.
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SLIKA 1. Leo Hendrik Baekland
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